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PROGRAM RADA 
ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD ISTRAŽIVAČKOG CENTRA 
JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
U VARAŽDINU 
Na 2. sjednici Znanstvenog savjeta Zavoda za znanstveni rad 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu, održa­
noj dana 14. studenog 1984. godine, prihvaćen je Program rada 
Zavoda. 
I. 
D u g o r o č n i p r o g r a m 
Savjet Zavoda zaključio je da predloži dugoročni program rada 
Zavoda u kojem će biti nastavljane aktivnosti na znanstvenim istra­
živanjima započetim sa Znanstvenim skupom održanim 1981. go­
dine. To znači da će predmet istraživanja i dalje biti: 
1. Tlo, čovjek, voda i drugi opći uvjeti koji su doveli do pojave 
čovjeka, njegova boravka i razvoja na ovom prostoru. Prirodni uvje­
ti i pogodnosti iz svih područja geo i bio znanosti. Istraživanja 
usmjeriti na iznalaženje mogućnosti njihova korištenja u suvreme­
nom smislu za razvoj društveno-gospodarskih prilika ovoga kraja. 
2. Razvoj naselja, populacija, urbani razvoj i demografske prilike 
od najranijih vremena do suvremenih demografskih problema (mi­
gracije stanovništva) istraživati nastavno na započeta istraživanja 
(vidjeti Varaždinski zbornik 1181—1981). 
3. Pojava Varaždina kao suvremenog urbanog središta istražiti u 
svjetlu njegova doprinosa našoj znanosti, umjetnosti i kulturi. Gra­
diteljstvo, književnost, teatrologija, likovna i glazbena umjetnost 
te razvoj školstva bit će središnjica ovih istraživanja, a uz to do­
prinos razvoju medicine, tiskovna djelatnost i razvoj pisane riječi 
također. Istraživati, nadalje, nekadašnje veze Varaždina sa svijetom, 
posebno u svjetlu kulturnih i političkih odnosa ovog prostora s 
drugim evropskim prostorima. 
4. Suvremene prilike u razvoju Varaždina istraživati u svjetlu 
zbivanja u proteklom i ovom stoljeću. Kod toga nezaobilazno istra­
živati uvjete suvremenog gospodarskog razvitka (pojavu i razvoj 
industrije ) te razvoj i djelovanje radničkog pokreta. Posebno ulo-
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gu Varaždina u NOB, vodeći računa o spoznajama Znanstvenog 
skupa da je udio Varaždina bio daleko veći nego što se o tome kod 
nas pisalo. 
5. Suvremene društveno-gospodarske prilike Varaždina i njego­
vog gravitacijskog područja istraživati povezano sa zbivanjima u 
bližoj i daljoj prošlosti i projiciranjem razvoja u budućnosti. Kod 
toga istraživanje usmjeriti na postojanje općih prirodnih uvjeta 
(ruda, energija, minerali, voda, tlo, stanovništvo, proizvodnja hra­
ne, razvoj agrarne i industrijske proizvodnje, te daljnji urbani raz­
voj 1 razvoj kulture). Nastaviti istraživanja započeta 1981. godine, 
a naročito onaj dio koji do sada nije istražen. 
II. 
P r o g r a m z a 1 9 8 5. g o d i n u 
Da bi se mogao ostvariti dugoročni program znanstvenoistraživa­
čke djelatnosti Zavoda, potrebno je organizirati početkom 1985. 
godine savjetovanje u Varaždinu sa svim dosadašnjim suradnicima 
i potencijalnim znanstvenim radnicima i suradnicima s ciljem da 
ih se upozna s ovim programom i pozove na suradnju. 
Zaključeno je da se savjetovanje održi 22. veljače 1985. godine u 
Varaždinu. Za organizaciju savjetovanja zadužen je upravitelj Za­
voda dr Franjo Ruža, posebno da pripremi popis osoba koje treba 
pozvati na to savjetovanje. 
Zaključkom Znanstvenog savjeta od 14. studenoga 1984. godine 
u program rada Zavoda uključeno je: 
1. Muzikološko savjetovanje »Glazbena baština Varaždina« u IX. 
mjesecu 1985., voditelj dr Lovro Županović. 
2. Početak rada na istraživanju »400 godina prve tiskane riječi 
na kajkavskom književnom jeziku« po prijedlogu dr Alojza Jembri-
ha, koji će biti voditelj. 
3. Inicirati istraživanja o razvoju školstva u Varaždinu kao pri­
log Zavoda obilježavanju 350. obljetnice Gimnazije u Varaždinu. 
4. U 1985. godini pokrenuti izlaženje edicije RADOVI Zavoda za 
znanstveni rad JAZU u Varaždinu. Za prvi broj koristiti rezultate 
savjetovanja koje će se održati u veljači 1985. godine u Varaždinu. 
Za do sada prispjele prijedloge provesti sve potrebne pripreme 
za tiskanje. Za financiranje tiskanja tih radova istražiti mogućnost 
financiranja od SlZ-ova. To su radovi: 
— dr Stjepan Krivošić: »Stanovništvo i demografske prilike u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj u XVII i prvoj polovici XIX stoljeća«, 
— dr Zlatko Herkov: »Šest stoljeća uprave slobodnog i kraljev­
skog grada Varaždina« (iz prošlosti naših gradova). 
Za ove radove osigurati sve potrebne predradnje (recenzije, fi­
nanciranje i drugo). 
U dosadašnjem postupku priprema oko osnivanja Zavoda ponu­
đene su ostavštine poznatih ličnosti iz Varaždina i ovoga kraja. 
Prema tim ostavštinama postupiti s dužnom pažnjom kako u odno-
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su na obitelji koje su ih spremne ustupiti Zavodu tako i prema 
onim institucijama koje mogu biti zainteresirane za njih. To su 
prijedlozi za preuzimanje ostavština: Prof. Krešimira Filića i Stje­
pana Vukovića, te dr Vinka Žganca. 
Upravitelj Zavoda poduzet će potrebne korake da za ostavštine 
osigura prostor i police za smještaj. 
U 1985. godini započeti s formiranjem biblioteke Zavoda kako iz 
fundusa u Varaždinu, iz ostavština, tako i izborom jednog broja 
djela iz kataloga Akademije. 
Upravitelj zavada: Voditelj znanstvenog savjeta: 
Prof, dr Franj o R u ž a v. r. Akademik Andre M o h o r o v i č i ć v. r. 
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